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Resumen
A través del análisis de los discursos de los principales dirigentes iraníes desde el establecimiento de 
la República Islámica y haciendo especial referencia a los años de Mahmud Ahmadineyad (2005-
2013), identificaremos cuales son los elementos que forman el eje de la concepción nacional iraní 
que tienen un origen pre-islámico. Desde nuestro punto de vista la idea nacional de Irán tiene 
una continuidad secular que ha trascendido a los cambios de régimen, incluyendo a la República 
Islámica instaurada por el Imam Jomeini a partir de una lectura novedosa del papel de los ulemas 
chiíes en la vida social y política.
En los últimos treinta años la ortodoxia política iraní ha hecho hincapié en estos elementos y 
ha intentado negar la continuidad y el valor de elementos anteriores, sin embargo, los mismos no 
han desaparecido de la “idea nacional” generándose una separación entre aquellos que propugnan 
una preeminencia de los elementos nacionales iraníes por sobre los islámicos y los que favorecen 
la lectura contraria.
Esta disyuntiva ha tomado especial trascendencia durante la presidencia de Mahmud Ahmadi-
neyad tomando estado público estas diferencias en el seno de la elite dirigente iraní.
Este tema, por lo tanto, no solo tiene un valor desde el punto de vista de la teoría política y de 
la identidad iraní, sino una importancia práctica al dedicarse a uno de los temas centrales de la 
agenda interna del país.
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Abstract
In this study, we will analyse the political discourses of the main Iranian policy-makers, with spe-
cial attention to the period of the presidency of Mahmud Ahmadineyad (2005-2013). The main 
objective is to identify the pre Islamic elements that conform the Iranian National idea. From 
our perspective, Iranian Nationalism includes many ideas that come from other periods of the 
long and multi-secular Iranian history but those elements were not fully recognized in the official 
historiography and the discourse of the post-revolutionary Iranian leaders.
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The main discussion is about what we have called the “Iranian” (Arian, pre-Islamic) lecture vis-
à-vis the “Islamic” (Shiite) one. While the Iranian Revolution has emphasized the idea of Islamic 
values and elements in Iranian history, at the same time, pre-Islamic values were diminished in 
their importance.
This dilemma was particularly strong during Mahmud Ahmadineayd’s presidency, when those 
different conceptions of Iran and its history had a direct political impact and were part of the 
domestic political agenda. 
This study is not only of theoretical importance but it could also help to understand the con-
temporary debates of Iranian politics.
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